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L'exímia actriu catalana Margarida Xirgu acaba d'arribar a Mexic. Quants records! Alguns, 
ja molt lIunyans. Per primera vegada la vaig veure i admirar I'any 1909. Fou al T~atre Principal 
de Barcelona. Margarida representava una obra que féu desfilar pel Teatre Principal tots els 
barcelonins:joventut de príncep.Tractant-se d'una obra romantica i alegre, d'ambient estudiantil, 
no hi va haver cap estudiant que, com jo mateix, no hagués vist I'obra tres o qyatre vegades. 
Margarida Xirgu no era aleshores encara «la Xirgu» ni «la Margarida»; d'una manera afectu-
osa se li deia «la Caterineta», el nom del personatge que encarnava a joventut de príncep. 
Aleshores hi havia a Barcelona dos teatres de primera categoria dedicats a homenatjar la 
lIengua catalana: el Principal i el Romea. En aquest darrer; s'hi cultivava quasi exclusivament el 
genere vernacle; és a dir; obres d'autors catalans. Al Principal, la companyia del qual capitaneja-
va un magnífic actor; que era ensems, i sobretot, un extraordinari director; es representaven 
preferentment obres estrangeres tradu'ides al catala per SalvadorVilaregut, procurador deis tri-
bunals i escriptor que sabia de teatre més que ningú; el periodista Caries Costa, d'una gran 
inquietud, que acaba su'lcidant-se uns quants anys després, i un altre periodista, Josep M. Jorda, 
crític d'art, redactor d'EI Noticiero Universal, per les yenes del qual corria també sang d'esce-
nari. Costa i Jorda foren, si no recordo malament, els traductors de joventut de príncep. Les 
meves primeres i lIargues desvetllades barcelonines les vaig passar al restaurant El Nuevo Liceo, 
de les Rambles, en una penya de periodistes a la qual acudien totes les nits Costa, Jorda i I'es-
primatxat Pibernat de Lo Vanguardia, el qual tenia sota la seva cura la secció de «Religioses» de 
I'esmentat diari, i dedicava les nits a resseguir les cases de mala nota, i, també, en Dídac Priu, 
l'Ernest Bach i altres «plumífers» deis quals vaig aprendre molt de bo i alguna cosa de dolent 
en relació amb el periodisme. El «senyor Lloren<;:» -Lloren<;: Bonastre-, amo del restaurant, 
era oriünd de Masquefa, poble proper al meu i del mateix districte, per la qual cosa en aquell 
lIoc jo era especialment ates i, amb mi, tota la penya. 
Una obra d'Ángel Guimera, em sembla que escrita expressament per a Margarida Xirgu, 
assolí en l'esmentatTeatre Principal un triomftan sorollós o més que el dejoventut de príncep. 
Em refereixo a Lo reino jove. S'enfrontava a aquella reina un galant revolucionari interpretat per 
Alexandre Nolla. Fou tal vegada un exit superior al que uns quants anys abans havia obtingut 
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Lo reino vello, del mateix don Ángel. Es deia per aquell temps que la Margarida sentia un afecte 
singular per Lo reino jove a causa del caracter anticonformista i rebel que havia heretat del seu 
pare, un d'aquells obrers inteHectuals i anarquistes que tant abundaren a Catalunya a la dar-
reria del segle passat i al comen<;:ament del present. Margarida, tota nervi, primeta de cos i 
angulosa de rostre, amb una cabellera que s'agitava com la seva anima, i uns ulls meravellosos 
amb els quals tot podia expressar-se, tenia una encantadora figura d'adolescent. No obstant 
aixo, els espectadors que presumien d'assabentats li feien vint-i-dos o vint-i-tres anys. Poca 
importancia tenia, pero, la seva edat real. Margarida era una dona i una actriu que tots 
trobavem diferent de les altres que emplenaven les taules -i aixo que la majoria eren 
exceHents-. Moltes vegades havia pensat que la dona em captivava per damunt de I'artista. 
No era allo que se'n diu una formosor de dona, pero jo la considerava bellíssima. La seva veu 
i els seus gests m'impressionaven. Era una dona, una actriu de foc. Sí, era la seva rebeHia -una 
rebeHia interior que jo sospitava i que en algunes ocasions es manifestava en sorprenents 
esclats- allo que més apreciavem de Margarida els seus admiradors. La qual cosa no era un 
obstacle perque tot d'un plegat, a vegades en la mateixa obra, Magda, per exemple, hagués-
sim de rendir-nos, quasi plorant, davant de la seva tendresa. No la vaig veure aleshores a El pati 
blau, de Santiago Rusiñol. M'havien dit que Margarida, que representa aquesta obra en socie-
tats particulars abans d'actuar professionalment al Teatre Principal, estava eminent. L'any 193 1, 
en una funció a la memoria de Rusiñol, vaig poder aplaudir-la, després de molts anys de no 
veure-Ia treballar en catala, a El pati blau. Aplaudir, die? No vaig tenir esma de fer-ho. La repre-
sentació em deixa sense forces de tant com m'emociona. En aquella representació hi 
prengueren part Enrie Borras i Joaquim Montero. Fou quelcom inoblidable. 
Joventut de príncep, Lo reino jove i Magda -aquesta darrera, de I'autor alemany 
Sudermann- foren les tres obres que un major exit obtingueren al Principal, interpretades 
per Margarida. Podríem .afegir-hi Zazo, una de les seves creacions d'aleshores. Algunes 
comedies franceses de boulevard, com per exemple, Educoció de príncep, El rei i El bon rei 
Dagobert, adquiriren, gracies a Margarida Xirgu, un sabor especial. No solament era Margarida 
una gran actriu dramatica; era també una formidable actriu de comedia. Aixo m'ho dei a jo el 
1909 i m'ho repetia molts anys després davant la interpretació que Margarida feia de Lo za-
potero prodigioso, de García Lorca, al Teatre Goya. Una interpretació tan prodigiosa com la 
mateixa figura central de la comedia. 
Hom m'ha preguntat moltes vegades si era cert que la Margarida Xirgu havia fet vodevil. 
Certíssim. Per que no? I en el vodevil estigué també admirable, quasi m'atreviria a dir més: deli-
ciosa com mai. Fou al Teatre Nou del ParaHel, el 1910. La junta de I'Hospital de la Santa Creu, 
que tenia arrendat el Teatre Principal, propietat d'aqueix Hospital, a I'empresari senyor 
Franquesa, veta I'obra Salomé d'Oscar Wilde, la qual havia estrenat la Xirgu en aquell local. 
«Immoral!», proclama la iHustre junta. L'havia tradu'lt I'apostol catala del wagnerisme, en 
Joaquim Pena, i casualment en el fons no ho era, i al Liceu, i sota la direcció d'un gendre de 
Wagner, havia produ'lt molt d'enrenou, pels seus encants físics, la cantant Gemma Bellincioni, 
amb Salomé de Strauss. Bon xic mosquejada ja per Educoció de princep, L'ase de Buridan i altres 
comedies gaHes de boulevard, la junta de I'Hospital no afluixa la corda. Un revenedor del 
Principal, en Pep Gispert, alias El Troganiño pel seu aspecte esquerp, inicia en aquella ocasió la 
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Macbeth, de Shakespeare, en un muntatge que Margarida Xirgu 
va protagonitzar i dirigir a Montevideo el 1954. 
seva carrera de famós empresari amb la temporada del Nou amb la Margarida i en Josep 
Santpere. Allí va reprendre's la representació de Salomé, amb una absoluta lIibertat, i allí 
s'estrenaren vodevils tan graciosos com Pastilles Hercules, Porten res de pago l i Carolino i 
Companyia. El vodevil inunda aleshores el ParaHel. No tarda a obrir-hi les portes l'Apolo, al 
costat del Nou, amb Ocupa't d'Amelia, interpretat per una altra actriu catalana de molta classe: 
Eml1ia Baró. Finalment, el genere s'aposenta per un lIarg temps al Teatre Español. Dit sigui en 
honor a la veritat, la Margarida abandona el vodevi l a temps, així que hom va voler pujar de 
color la picardia. La Xirgu retorna al Principal. 
Margarida Xirgu va néixer a Molins de Rei. peró era molt joveneta encara quan passa amb 
els seu s pares a residir a la capital catalana. Com inicia la seva carrera artística? Conten les 
cróniques que el seu pare. lector assidu i enamorat d'Emile Zola, el realisme social del qual s'em-
passaven els anarquistes catalans a grans tragos. pregava a la seva filia. del talent i segura dicció 
de la qual feien al seu coHegi elogis abundants. que recités fragments de Lo tovema en una ta-
verna. precisament, situada en els baixos de la sórdida casa del carrer Jaume Giralt on vivien. 
«Cal que sapiguen - deia el pare-- fins on porten els abusos de I'alcohol!» Més endavant, aque-
lla joveneta fou invitada a representar en una societat obrera I'obra. també de Zola. Teresa 
Raquin. Fou la primera aparició de Margarida a les taules; d'ací endavant prosseguí treballant d'ac-
triu en elencs d'aficionats. Un actor; Ramon Tor Deseures, inteHectual i iHuminat, a la manera del 
Jean-Louis Barrault d'ara, va creure que no se li atorgava credit suficient al Teatre íntim de l'Adria 
Gual. per la qual cosa va promoure entre els seus amics unes representacions de La intruso. de 
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Maeterlink, i Terra baixa, de Guimera, amb I'actriu Anna Pahissa, germana del compositor del 
mateix cognom, el matrimoni Rafael FoIch i Capdevila i Maria Pi, pares de I'eminent doctor i 
amic Rafael Folch i Pi, resident a Mexic, i altres elements de I'anomenada avantguarda cultural 
catalana. ATerra baixa, hi intervingué Margarida Xirgu representant el paper de Marta per 
primera vegada; anteriorment, de la mateixa obra havia interpretat la dol¡;:a Nuri. Aquell dia 
queda consagrada Margarida com a actriu dramatica. Parlaren d'ella a Enrie Giménez i no tarda 
el Teatre Principal a consagrar per sempre el nom de Margarida Xirgu. L'actor Ramon Tor tre-
balla al seu costat i es consagra, al seu torn, fent a Salomé un Johannaan molt literari al qual el 
traductor feia parlar del <<tetric Tetrarca» entre altres floritures semblants. 
De retorn al Principal, Margarida Xirgu repren Lo domo de les camelies, obra que consti-
tu'l'a així mateix un deis seu s positius triomfs. Passant per allí un dia Faustino da Rosa, empre-
sari argentí molt preparat i de molta vista, casat amb Rosario Pino i del qual es diu que fou un 
deis consentits de la famosa actriu francesa Rejane, queda agradablement sorpres en veure 
anunciada la representació en catala de I'obra immortal de Dumas fill. «Vull riure una estona», 
diuen que exclama. Entra al teatre i n'eixí al final de la funció completament trastornat. Quina 
actriu! Da Rosa no havia rigut, sinó tot al contrario Demana ser presentat a Margarida i li pro-
posa portar-la a Buenos Aires. Margarida accepta. Fou, dones, a l'Argentina on Margarida Xirgu 
comen¡;:a a actuar en lIengua espanyola. Seria cap el 19 12. No podria precisar si va emportar-
se l'Emili Thuiller o en Paco Fuentes, el mateix amb el qual més tard realitzaria les sorolloses 
temporades de l'Espanyol, el Princesa, el Fontalba i l'Eslava, de Madrid; abans que ocupés ellloc 
Alfonso Muñoz, de qui sortí avantatjat deixeble, en habilitats histrioniques, Pedro López Lagar. 
La historia artística de Margarida Xirgu, des de la seva primera aparició a Madrid, és més 
coneguda. Interpreta als teatres esmentats els més destacats autors espanyols contemporanis. 
De Benavente estrena El mol que nos hocen, comedia que li fou dedicada; de Marquina estrena 
Lo ermita, lo fuente y el río; els germans Quintero li proporcionaren un exit d'escandol amb 
I'adaptació de Marianela, d'en Galdós; d'Ardavín féu Lo cancionera del Puerto, etc. El millor del 
repertori d'aquests autors ho posa en escena la Xirgu. L'any 1928, I'estrena de Mariona Pineda, 
a Madrid, causa sensació. Una obra liberal del plorat García Lorca. Nasqué aleshores I'amistat 
entranyable que uní per sempre més Federico i Margarida. Els conservadors protestaren. 
Margarida Xirgu, a qui molts deis seus connacionals havien criticat per haver desertat de I'esce-
na catalana, es veié acusada aleshores de catalanitat pel seu ampli esperit liberal. Dama de fons 
religiós, quasi la titilen d'heretge. Estrena Lo duquesa de Benamejí, deis Machado; Divinos pa-
labras, de Valle Inclán. En 1931 tingué el valor de posar en escena Lo corono, de l'iHustre polític 
i escriptor Manuel Azaña, durament combatut per la reacció. L'any 1934, apoteosi de Yermo. 
Més culte als classics amb El villano en su rincón, Lo domo bobo i Fuenteovejuna, de Lope de 
Vega. Reposició de Bodas de sangre. Representació al teatre roma de Mérida de Medea, de 
Seneca, tradu'¡'da per Unamuno. El mateix any 1934, una altra estrena sensacional de García 
Lorca; aquesta vegada a Barcelona i al Teatre Principal, transformat, bressol deis primers exits 
de la Xirgu: Doña Rosita lo soltero o el lenguaje de los ~ores. Quant d'art i quanta acció en aques-
ta actriu que no té igual, en aquesta dona extraordinaria! Ara s'esta a Mexic, per tercera vega-
da. Benvinguda! 
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